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La presente Tesis menciona los problemas que se presenta en el sector transporte, 
en el área de mantenimiento de las unidades utilizadas para estos trabajos, lo cuales 
demandan mucho tiempo y dinero a la empresa ya que se emplean recursos para 
realizarlos, tanto de personal, infraestructura y equipos 
El propósito es disminuir los tiempos de mantenimiento de  estos equipos sin afectar 
la calidad de servicios, mejorando así la rentabilidad de las empresas del sector y 
dando valor agregado al trabajo del personal técnico, innovando en las tareas que 
realizan a diario. 
La metodología que se empleo es el estudio de tiempos y calificación del operario, 
secuenciando  las actividades de mantenimiento y mejorando los procesos en 
aquellas que demandan mayor tiempo de ejecución con el fin de mejorar la 
productividad en la entrega de equipos y la mano de obra del personal técnico. 
Los resultados que se hallaron fueron actividades que demandan tiempos mayores a 
30 minutos y hasta 1 hora de trabajo, las cuales fueron mejoradas con herramientas 
especiales, lo cual permitió que los técnicos puedan reparar mas unidades al día y 
así mejorar la productividad. 
En conclusión la aplicación de la ingeniería de métodos nos permitió aumentar la 
productividad tanto en entrega de equipos y mano de obra, lo cual es un aumento en 
la rentabilidad de las empresas del sector, mejorando los procesos e innovando en la 








This thesis trie to solve a problem, in the area of maintenance of the units used for 
these jobs, which demand much time and money to the company and that resources 
are used to make them, both of personnel, infrastructure and equipment 
The purpose is to reduce maintenance times of the equipment without affecting the 
quality of services, thereby improving the profitability of companies in the sector and 
adding value to the work of technical personnel, innovating in the tasks they perform 
daily. 
The methodology time study and qualification of the operator employment, 
sequencing maintenance activities and improving processes in those demanding 
greater runtime in order to improve productivity in the delivery of equipment and 
workforce technical staff. 
The results found were activities that require longer times to 30 minutes to 1 hour of 
work, which were enhanced with special tools, allowing technicians to repair more 
units a day and so improve productivity. 
In conclusion, the application of engineering methods allowed us to increase 
productivity in delivery of equipment and manpower, which is an increase in the 
profitability of companies in the sector, improving processes and innovating in 
performing everyday tasks technical staff 
 
 
 
 
 
 
 
